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Resumen
Este artículo tiene como objetivo medir el impacto de las diferencias salariales por 
??????? ??? ??? ??????????????????????????????? ??? ??? ??????????????????? ????????????
cuenta variables como la experiencia, el nivel educativo, el sector económico y el nivel 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
salario por hora es mayor que el impacto de la experiencia, y que las mujeres presentan 
mayores niveles de educación que los hombres, pero reciben menor pago, lo que podría 
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????
Palabras clave
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 
Abstract
This article aims to measure the impact of the gender wage gap in the Metropolitan Area 
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
educational level, economic sector and the socioeconomic level, through the formulation 
????? ?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????????? ????????? ????? ???? ? ????????????????????? ???? ?????????????
the hourly wage is greater than the impact of the experience, and that women have 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ??????????????? ?????????????? ?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
????????????
La Economía de la Educación ha tomado gran relevancia en la teoría económica, 
principalmente por los avances metodológicos para estimar el rendimiento de este 
tipo de inversión y por la incidencia que tiene el capital humano en el crecimiento y 
??? ??????????? ??????????? ??? ??????? ???? ???????? ??????? ???????? ???? ???? ??????????? ???
educarse están incrementando sus capacidades y, por ende, aumentan su productividad 
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
stock de conocimientos individuales, o de la sociedad en su conjunto, y es por medio de 
la Economía de la Educación que se estudian las decisiones de inversión en este stock??
En este artículo se tiene en cuenta el fenómeno de la diferenciación salarial, teniendo 
presente variables como la experiencia, el género y el nivel educativo como variables 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
nivel de educación tuviera mayor nivel de remuneración salarial, sin importar su género; 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
a estudiar las brechas existentes por género en la remuneración salarial en el Área 
????????????????? ?????????????????????????????????
Las brechas salariales se pueden presentar por la diferencia que existe en la 
productividad marginal, originada en la dotación inicial de capital humano, por las 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
denominaremos condiciones observables, que se presentan por el trato diferencial en 
el salario, oportunidades de participación en áreas de alto nivel gerencial y de toma de 
decisiones y en las oportunidades de ascenso, por género, raza, edad, experiencia o 
nivel social, a pesar de desempeñar un trabajo similar y tengan las mismas condiciones 
?????????????
La realidad del mercado se aleja de las condiciones neoclásicas de libre competencia 
en el que los costos de transacción son nulos, la información es simétrica, no existe 
selección adversa ni riesgo moral y los mercados se aclaran con rapidez y el equilibrio 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????? ? ????????????????????????
se genera en el corto plazo y existen desequilibrios constantes, principalmente en el 
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????? ejemplo, 
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
límites porque si el mercado laboral es competitivo, se requeriría que el monopolio pagase a 
????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
El mercado del trabajo es inestable porque los demás mercados no se ajustan de 
????????????????? ???? ?????????????????????????????? ???????? ??????????????????? ???
??? ?????? ??? ??? ????????????? ??? ??????????????? ?? ???? ???????????? ???? ???????? ????????
brechas salariales y segmentación en los mercados, lo que repercute en procesos 
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
genera que las diferencias en los salarios sean marcadas en segmentos de edad y 
???? ?????? ???????????????????????? ???????? ???????????????????????? ???? ????????? ???? ???
ocupación de los individuos a través ?????????????????????????????????????????????
campo dos tipos de teorías, la discriminación basada en gustos y la discriminación 
????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
características productivas, y por ende en la productividad, y compensaciones por la 
realización de trabajos bajo condiciones no deseables, que se traducen en diferencias 
????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????
ocurre cuando dos personas con las mismas características y habilidades desempeñan 
las mismas labores pero son tratadas de manera diferente por el empleador, los demás 
?????????? ?? ???? ??? ???????????? ????? ???????????? ??? ?????? ???????? ??? ??????????????
salariales, pero también puede manifestarse de otras formas como tratamiento desigual 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
A pesar de que las mujeres cada vez participan más en el mercado de trabajo, todavía son 
las principales responsables de las labores del hogar y la familia, situación ante la cual 
la respuesta del mercado puede ser la de pagarles menores salarios o la segregación 
???????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
encuentran evidencia de que existen penalidades asociadas con la tenencia de hijos y 
las interrupciones en la vida laboral de las mujeres1??
?? ??????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
existencia de penalidades ligadas al rol de la mujer en la familia, son las diferencias en las características 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????? ????? ???????? ??????? ???? ??????????? ??? ?????????????? ?????? ???????? ?? ????????
debido a que éstas anticipan las interrupciones y la vida laboral más corta, lo cual las 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????
del hogar no sólo se puede traducir en diferencias en las dotaciones de capital humano 
??????????????????????????????? ????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???? ????????? ????????? ?? ??? ?????? ???????? ???? ???? ????????? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
La teoría de la discriminación basada en gustos fue desarrollada inicialmente por 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????????????????? ??? ?????????? ????????? ?????????????????????????
sería una situación en la que, 
Los individuos de las minorías tendrían salarios inferiores o menor acceso al empleo porque 
???? ????????? ??? ???? ????????? ????? ?????????????? ?????? ???? ???????????? ???????????
?????????????????????????????????????????? ????????????????????? ?????? ?? ????????? ??????????
??????????????????????? ???????? ???????????????????????? ????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????????????? ??????????????? ????????????????
A diferencia de la discriminación originada en los gustos o preferencias de los individuos, 
?????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
las cosas, si por alguna razón los empleadores creen que un grupo A de la población 
tiene m????? ?????????????? ???? ??? ?????? ??? ????? ??? ????????? ??? ???? ????? ?????????
?? ?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ?? ????????? ?????????????? ????????? ????? ?????? ?????????????????? ?????????? ????????
y se puede interpretar como el cambio porcentual en el ingreso del individuo si su nivel de educación 
aumenta en una unidad, manteniendo lo demás constante, obteniéndose una medida promedio de la 
???????????????????????????????????????????
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dispuestos a contratar miembros del grupo A, a un salario menor que el que le paga rían 
??????????????????
???????????????????????????????????????????????
La discriminación estadística es el tipo de discriminación que se da por el hecho de que no 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ??????????? ??? ?????????????? ??????? ??? ???? ??????? ???? ???????????????? ???????????? ???????
??????? ??????? ???????? ????????? ??????????? ?????? ????????? ????? ????????? ???????????????? ????
menores niveles de producti??????????????
En Colombia se ha avanzado en el estudio de la discriminación salarial, no solo por 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ???? ???????? ???????? ????????? ?? ?????????? ??????? ????????? ???? ????????????
regionales, como indicador de las variaciones en los ingresos de los individuos 
??????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ??? ?????????????
Ordinarios y la descomposición de Oaxaca-Blinder, corrigiendo el sesgo de selección 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ?? ?????????? ?????? ??? ???? ?????????????? ??????????? ????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
evidencia de cambios en los rendimientos de la educación atribuibles a condiciones 
regionales, descomponiendo qué proporción corresponde a las dotaciones de Capital 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????
Además del análisis de diferenciación salarial por región, se han realizado ejercicios 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ?????????????sperarse con respecto a Bogotá todas aportan menos a los ingresos que la capital, este 
efecto es consecuente con la hipótesis del capital humano con respecto a que las ciudades principales 
deberían tener mayores dotaciones educativas y de experiencia de sus individuos, por desarrollo del 
???????? ????????? ???????? ??? ?????? ??????????? ???????????? ??? ????????? ???? ?????? ??? ?????? ???????????
?????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
complementariedad de???????????????
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?????????????????????????????????
???????????????????? ???????????????? ??????????????????????????????????????????????
tiene en cuenta que la existencia de discriminación estaría asociada a diferencias en las 
??????????????????????????????????????????????
????? ????????? ?????? ??????????????? ???? ???????? ?????????? ???? ?????????? ??????? ??????
analiza los determinantes de los diferenciales salariales por género en Colombia en el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
que estos no se explican por las diferencias en características productivas de hombres 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Otra diferencia que se presenta es que para determinar las diferencias salariales por 
género en el Área Metropolitana de Medellín, a partir de regresiones por cuantiles, se 
?????????????????????? ????????????????????? ??? ????????????????????????????????????????
???? ? ?????? ??? ???? ?????????? ??????????? ????????????? ?????????????? ??? ??? ???????? ????
?????? ????? ???????? ?? ????????? ??? ????? ????????? ?? ????????? ??? ??????? ???? ?????????
??????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
estudiar y analizar el efecto por sectores, se realizó un modelo para el sector secundario 
????????????
El objetivo de este trabajo es establecer las diferencias salariales del Área Metropolitana 
???????????? ??? ??? ???????? ??????????? ???? ???????????? ??? ??? ????????? ????????? ???
?????????????????????? ?????? ??????????? ?????????????? ????????? ?????????????? ????????
en Medellín, se tendrá en cuenta factores determinantes como la experiencia, el nivel 
educativo y el nivel económico por género, considerando, en primer lugar, que los años 
de escolaridad se correlacionan positivamente con la edad y en segundo lugar, que la 
participación femenina en la fuerza laboral se ha incrementado, generando cambios en 
????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sección se formula el modelo, se explica la construcción de la base de datos y se 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????
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????????????????????????????? ?????
En esta sección se presentan los datos estilizados que se tienen en cuenta en la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
la evolución reciente de los datos de diferencia salarial por género en Colombia se utiliza 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ?????????
???????????????????????????????????????
Las estimaciones se realizan teniendo en consideración las siguientes variables:
?? ??????
?? ????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????????????? ??????????????
?? ?????????????????????????????????????????????????
La muestra con la que se realizaron las estimaciones fue extraída teniendo en cuenta: 
????? ?????????????? ??? ????????? ?? ?????????? ??????????????? ??????? ??????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
cantidad de personas económicamente activas del Área Metropolitana que hizo parte 
????????????????????????????
Cuadro 1
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Año Total Hombres Mujeres
2002 ?????? ?????? ??????
2003 ?????? ?????? ??????
2004 ?????? ?????? ??????
2005 ?????? ?????? ??????
2006 ?????? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????? ? ????????????????????? ?? ?? ??????????????? ?????????? ?? ????????? ??????????
promedio laboral mensual percibido por las mujeres ha sido menor que el percibido 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
??????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Para establecer si existe algún grado de correlación entre el nivel educativo y la 
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ??? ??? ????? ??? ?????? ??? ???????????? ????? ???? ?????????
?????????? ???? ??? ????? ????? ???? ????????? ??? ??? ???????? ????? ????????? ????????? ???
????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????
es mejor remunerado para los hombres puesto que históricamente han percibido mejor 
???????????????? ????????????????????????????????????????????? ??????
Un factor no observable del efecto remuneración, que podría afectar el pago de las 
mujeres es la diferencia en horas trabajadas, asociada a que las mujeres siguen 
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asumiendo más labores del hogar que los hombres, disminuyendo la posibilidad de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
pueden ser los problemas de medición y sesgo por omisión de variables relevantes no 
observados, tales habilidades individuales, calidad de la educación, destrezas de cada 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
lo cual el efecto remuneración no puede ser atribuible por completo a la existencia de 
???????????????? ???????????????????????????????????????
????????
??????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tiempo de escolaridad por género, donde se observa que las mujeres tienen más tiempo 
?????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
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?????????????????????????????????
Cuadro 2
???????? ????????????????????????????????????????
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Hombre ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ???????
Mujer ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ??????? ???? ???????
 ?????? ?????? ?????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??? ??? ?????? ????? ???? ????????? ?????????? ???? ??? ???? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????? ??????????????????????????????????????? ???????? ??????????? ??? ????????
?????????????????? ???????????? ??????????????????????????? ?????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
las mujeres aún son las principales responsables de las labores del hogar, situación que 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Esta caída se debió al comportamiento de las horas trabajadas por semana, las 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
promedio, en el período de análisis, los hombres además de que laboran más horas por 
semana, han tenido un salario promedio mayor por hora, con respecto al promedio de 
las mujeres??
?? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????
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????????
?????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????
??????????????????????? ?????????????????? ?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
Al analizar las horas trabajadas a la semana por cada género, se observa que mientras 
???? ???? ???????? ???????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ????? ?? ??? ?????? ??? ?????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????????????????????????????????????????? ??? ???????? ????????????????????
?????????????????6???????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Cuadro 3
Jornada de trabajo y salario por hora en el mercado laboral de Medellín,
?????????
2002 2003 2004 2005 2006
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?????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????
Mujer ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????? ?? ????
 ?????? ?????? ????? ?????? ??????
???????????????????????????????????????????????
En el análisis de las actividades más representativas para cada uno de los géneros, 
se observa que existe una diferencia en la proporción en la que se dedican hombres 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
y en actividades manufactureras, mientras que las mujeres trabajan en el sector 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
????????
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Cuadro 4
Estructura de ocupación por actividad en el mercado laboral de Medellín,
?????????
 2002 2003 2004 2005 2006
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Comercio al por menor, 
excepto el comercio de 
vehículos automotores y 
motocicletas; reparación de 
efectos
??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
Construcción ??? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ??? ??
?????????????????????
servicio doméstico
?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ??? ?? ???
Transporte por vía terrestre, 
transporte por tuberías
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????????
salud
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Comercio, mantenimiento 
y reparación de vehículos 
automotores y motocicletas
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Otras actividades de 
servicios
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Elaboración de productos 
alimenticios y de bebidas
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Otras actividades 
empresariales
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????
bares y similares
?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
Educación ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
La principal rama de actividad para ambos géneros es comercio al por menor, excepto 
vehículo automotores y motocicletas, aunque se observa que la proporción es similar, la 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ?????????
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?????????????????????????????????
A continuación ??? ????????? ??? ???????? ??? ????????? ????? ??????????? ???? ????????????
salariales por medio de la estimación de ecuaciones de salario tipo Mincer, en la que el 
salario se establece a través de particularidades observables tanto de oferta como de 
????????? ?????? ??????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????????
potencial???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
desde la heterogeneidad interna de la variable salarial y por la probabilidad de incurrir 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????Quantile Regressions????????????????????????????????????
????????
Esta metodología permite relajar los supuestos del modelo de Mínimos Cuadrados 
??????????? ????? ??? ???? ??? ??? ?????????? ?????? ???????? ??? ??????????? ?? ???
?????????????????????????? ?? ?????????????????? ?????????????? ????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????
El modelo más utilizado para estimar las diferencias salariales es el que utiliza la 
ecuación de ingresos de Minc?????????
Ln Y
i
?????????1Si?????Ei?????Ei? + ui
Donde: Y
i
 salario por hora i; Si nivel de escolaridad; E
i
 años de experiencia potencial en 
el mercado y u
i
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????????????????
trabaja con un supuesto fuerte de homoscedasticidad, es decir, que la distribución del 
?????????????????????????????????? ???????????????????????? ??????????????????????????
con media cero y varianza constante ??????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???????? ????? ?????? ???? ?????????????? ?????????????????????????
observables, lo más probable es que por variables omitidas, los errores no se distribuyan 
??????????????????
?? ?????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
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??? ?????????? ???? ?????????? ????? ???????? ?? ???????? ????? ?? ???????? ?? ????????? ??????
busca medir el efecto de las variables independientes en diferentes puntos de una 
??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
???????????? ??????? ???? ?????? ??????????? ?????????? ??????????????????? ?????????? ???
??????????????
En comparación con el método de MCO, los estimadores obtenidos a partir de la 
regresión por cuantiles son más puntuales y producen resultados más robustos cuando 
los errores no muestran un comportamiento distributivo normal, además es un método 
??????????????????????????????????????????????????
????Q? ?? | ??????????????????? ????? ???????????????????? ???????????????????????????????
condicional a ???Un modelo para el cuantil de yi condicional en ?i es:
Q? ?yi | xi?????i???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????? estimados 
se interpretan como el cambio marginal en determinado cuantil de la variable y ante 
un cambio marginal en la variable ?i????????????????????????????????????????????????
el diferencial salarial en la parte que se debe a las diferencias en dotaciones entre 
???????????????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
Donde ?
H
 y ?
M
???????????????? ????????? ??????????????????? ??????????????????? ??????
?
H
 y ?
M
????????????????????????????????????? ???????X
H
 y X
M
 son las dotaciones medias 
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
El primer término de la derecha de la ecuación representa la proporción de diferencial 
salarial atribuible a diferencias en las dotaciones de las variables independientes entre 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
reciben las mujeres antes sus características no observables, el cual se asocia con 
?????? ????????
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?????????????????????????????????
Para la estimación de la ecuación anterior bajo el escenario de regresiones por cuantiles 
?????????????? ????????????????????????? ????????? ????????????????????????????????????
????????????????????????????
La base de aplicación de la metodología es la estimación de funciones de distribución 
entre hombres y mujeres implicadas por el modelo condicional estimado y una 
????????????? ?????????????? ???? ????????????? ??? ???? ????????? ???? ??? ???????????? ??? ????
mujeres tuvieran sus mismas características productivas, pero si tuvieran los retornos 
que reciben los ho????????????????????????????????????????????
Donde y es el logaritmo de los ingresos laborales, Z es la matriz de las variables 
independientes, ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????? ?????????????????????????????????????????? ??? ????????? ????????? ????????
????????????????
Estas funciones son estimadas utilizando la aplicación del algoritmo Machado-Mata 
????????? ??? ???????? ???? ???? ???????? ????? ????????? ??? ??? ??????????? ??? ???? ???????????
pasos:
??? ??????????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????
separadamente, utilizando la metodología de regresiones por cuantiles para hallar 
?????????????????????????????
H 
???????
M
?????
??? ????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
y
H
??????Z
H
?
H 
????????????????????????????????????? ?????????????N
H
 valores estimados, 
en donde N
H
??????? ?????????? ???????????????????????????????? ?????????????????
procedimiento para la muestra de mujeres para generar los valores y
M 
????
??? ??????????????????????????????????????????????????m??????????????????????????
vector y
H 
??? para cada uno de los cuantiles y se almacenan en un vector y
H
 de 99xM 
???????????
??? ???????????????????? ?????????????????????????????y
H
??
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??? ????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????????y
H
 y de y
M
.
Para la estimación de la función de distribución contrafactual se siguen los mismos 
pasos que para la estimación de la función de distribución de los salarios de los 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ??????? ??????????????????????????????? ????????????????????????????????????
salarial por género se puede expresar como:
Donde y
H 
??? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????y
M 
??? 
???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????y?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
cho de la ecuación expresa la parte de las diferencias salariales que está explicada 
por las diferencias en las variables productivas observables, el segundo término 
indica la parte del diferencial que es atribuible a diferencias en los retornos a estas 
????????????????
?????????
?????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
Departamento Administrativo Nacional de Estadística –DANE–??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sobre los fenómenos sociales de interés, tomando como base las variaciones periódicas 
??? ?????????? ?? ??????????????????????? ????????? ???????? ??????? ??? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
revisaron algunas preguntas del mercado laboral, se amplió el contenido temático, se 
????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????? ?????
Para determinar las diferencias salariales por género en el Área Metropolitana de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????Con el primer modelo se pretende revisar la diferencia del impacto 
?? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
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?????????????????????????????????
de las variables educación, experienc???? ?????????????? ??? ??? ???????? ???? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Cada regresión incluyó una constante, la variable educación, la variable experiencia y la 
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
educación y experiencia el impacto es positivo, para hombres y mujeres, dado que en 
la medida que aumenta la experiencia y la educación se esperaría que la productividad 
del trabajador y sus competencias se potencialicen y desarrollen en mayor medida sus 
habilidades; por lo tanto, su valor agregado al trabajo se incremente y sea remunerado; 
??????????????????????????????????? ???????????????????????????? ??????????????????????????
laboral al salario es decreciente dado que el impacto positivo de la experiencia en el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????
 
????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ??????????? ???????? ?????????????????
descomposición del diferencial según la metodología de Blinder-Oaxaca, el componente 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????? ??????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ??? ??????????????? ????? ???? ?? ??? ?????? ?????????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ????????
?????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
??? ????????? ??? ???????????? ???????????? ???????? ??????????? ???? ???? ??????????????
salariales a características de sexo, educación, experiencia y rama de ocupación no son 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
el impacto de la educación sobre el salario son mayores en los hombres que en las 
??????????????????? ?????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ?????????????? ?? ??????? ??? ???? ????? ??? ???????? ???? ??? ? ?????? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
destaca que tanto para hombres como para mujeres el impacto disminuye a través de 
los años, por lo que se esperaría que un incremento en el nivel de educación cada vez 
impact????? ????? ????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ????? ???? ???????? ??? ??????? ?????? ?????????? ????? ???????????? ??????? ?? ????????? ???
mayor medida que para los hombres, dado que para cuantiles superiores el impacto 
??? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
al observar que el promedio de años de educación es mayor en las mujeres que en 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
mujeres no se relaciona con un incremento en el nivel salarial promedio, o lo hace a un 
???????????????????????????????????????????
Al analizar el impacto de la experiencia en la remuneración se encuentra que el efecto 
de la experiencia sobre la remuneración promedio es menor que la que se encontró con 
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? ????????????
incremento en la experiencia en los diferentes cuantiles permanecía casi constante, con 
?????????? ??????????????? ??? ?????? ??????? ??? ?????????? ??????? ??? ???????? ????????
a medida en que se avanza en los primeros cuantiles, el impacto de la experiencia en 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????? ??????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????
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????????
????????????????????????? ???????????????????????????????
 
 Resultados Hombre Resultados Mujer
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?????????????????????????????????
?????????????????????erva que el impacto de la experiencia en la remuneración para los 
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????? ????????
????????
??????????????????????????????uantílicos: Modelo de Experiencia
Para estudiar y analizar el efecto por estratos socioeconómicos, se realiza un modelo 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
observa que la brecha salarial entre hombres y mujeres se incrementa para los estratos 
??????????? ?????? ??????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????? ? ????????? ???????????????? ??? ???????????????????
?????????? ??????????? ????????????????????? ??????????????????? ?????? ?????????????
??????????????????????????????? ??? ???????????????????????????? ?????????????????????
El impacto de la experiencia en la remuneración, para hombres y mujeres, es menor que 
??????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
más altos un incremento de la experiencia de la mujer está siendo mejor remunerada 
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
los estratos bajos es mejor remunerado un incremento de la experiencia de los hombres 
????????????? ???????
E
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e
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e
n
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a
E
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e
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e
n
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????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
 
Para analizar el efecto por sectores se realiza un modelo para el sector secundario y 
?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
se observa que tanto para el sector secundario como el terciario el impacto de esta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????? ??? ????????????????? ?????????? ???????????? ? ????????? ??? ?????????????
de un incremento en e????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
??? ? ?????? ??? ??? ???????????? ??? ??? ????????????? ????? ??????? ????? ????? ???????? ??
mujeres, es similar entre los dos sectores, aunque si se analiza por cuantiles, existe 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????????
que para los cuantiles superiores, un incremento en la educación tiene un impacto en 
???????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????????????????
impacto de la educación en la remuneración es similar entre hombres y mujeres para 
?????????????????????????
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?????????
?????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? 
La brecha salarial entre hombres y mujeres es mayor en el sector secundario que 
????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????
dotación favorece a las mujeres, puesto que presentan mayor nivel de escolaridad, el 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
sugieren que las brechas salariales no están explicadas por los atributos observables 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
existencia de discriminación por género, es importante que se le otorgue la debida 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????
????????????
En este artículo se tiene en cuenta el fenómeno de la diferenciación salarial, teniendo 
presente la experiencia, el género y el nivel educativo como variables explicativas 
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
tuviera mayor nivel de remuneración salarial, sin importar su género, pero la evidencia 
empírica demostró que persiste una constante diferencia salarial, y que es un fenómeno 
???????????????????????????
La existencia de brechas salariales por género es un hecho presente en el mercado 
???????? ???? ????? ?????????????? ??? ?????????? ????? ???????? ??? ???? ??????????? ????
?????????????????????????
En cada uno de los modelos se evidencia que existe una brecha salarial entre hombres 
?????????????????????? ????????????????????????????????? ? ????????? ????????????????
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el logaritmo del salario por hora es mayor que el impacto de la experiencia, y que las 
mujeres presentan mayores niveles de educación que los hombres; de acuerdo con lo 
anterior, las mujeres deberían recibir un salario por encima de los hombres, pero los 
resultados sugieren que a pesar de que las mujeres presentan mayores niveles de capital 
humano que los hombres, éstas reciben menor pago por dicho capital que los hombres, 
???????????????????????????????? ????????????????????????? ???????????????????? ?????????
que se analicen estos resultados a la luz de las políticas que busquen subsanar las 
?????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ???????
Al realizar el análisis de los resultados de la descomposición de BO se puede observar 
que existe menor discriminación por género en el sector terciario frente al secundario, en 
el modelo por estratos se evidencia que la mayor brecha salarial a favor de los hombres 
???????????????? ??????????????????????? ? ????????? ?????????????????? ?????????????????
??????????????? ??????????? ???????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ????? ????????????? ??????????? ???? ????? ???? ????????? ??? ??? ???????? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????? ???????
Un factor no observable del efecto remuneración, que podría afectar la remuneración 
??????? ????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
asumiendo más labores del hogar que los hombres, disminuyendo la posibilidad de 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
serían los problemas de medición y sesgo por omisión de variables relevantes no 
observadas, tales como habilidades individuales, calidad de la educación, destrezas 
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
salarios, por lo cual el efecto remuneración no puede ser atribuible por completo a la 
?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????
Para estudiar y analizar el efecto por sectores, se realizó un modelo para sector 
????????????? ??????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
se observó que tanto para el sector secundario como el terciario el impacto de esta 
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
el nivel secundario se observó que para los cuantiles superiores, un incremento en la 
educación tiene un impacto en la remuneración mayor para los hombres que para las 
???????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????? ?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????????????????? ????????
se encuentra que las mayores brechas en salario por hora se encuentran entre hombre y 
?????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
???????? ????? ?????????????? ???????? ????????? ???? ????????????????????????????????????
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Anexo 3
??????????????????????????????????????????????????????????????
Modelo 1
Cuantil Diferencial Efecto Dotación
Efecto
Remuneración
Residual
??? ???????? ?????????? ????????? ?????????
??? ? ????????? ????????? ?????????
??? ???????? ?????????? ????????? ??????????
Modelo 2
Cuantil Diferencial Efecto Dotación
Efecto
Remuneración
Residual
Estrato 1-2
??? ???????? ????????? ????????? ??????????
??? ????????? ????????? ????????? ??????????
??? ???????? ???????? ????????? ??????????
Estrato 3-4
??? ???????? ?????????? ?????????? ?????????
??? ???????? ????????? ????????? ?????????
??? ??????? ?????????? ????????? ??????????
Estrato 5-6
??? ???????? ???????? ????????? ??????????
??? ???????? ????????? ????????? ?????????
??? ???????? ????????? ????????? ?????????
Modelo 3
Cuantil Diferencial Efecto Dotación
Efecto
Remuneración
Residual
Sector secundario
??? ???????? ?????????? ????????? ?????????
??? ? ?????????? ????????? ??????????
??? ?????? ? ???????? ?????????
Sector terciario
??? ???????? ?????????? ????????? ?????????
??? ? ????????? ????????? ??????????
??? ???????? ?????????? ????????? ??????????
